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De ordem do Senhor Presidente, convoco V. Sª. para a Sessão Ordinária do 
Conselho de Curadores, a realizar-se no dia 27 de junho de 2013, quinta-feira, às 
14h30min, na “Sala Prof. Ayrton Roberto de Oliveira”, com a seguinte Ordem do Dia: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão extraordinária, realizada em 13 de junho de 2013.  
 
2. Visita do Conselho Curador da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). 
 
3. Processo n.º 23080.023973/2013-01  
Requerente: PROPLAN 
    Assunto: Apreciação do Crédito Orçamentário para o Exercício de 2013.  
Relator: Conselheiro Wagner Arienti 
    Relatora de Vistas: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
4. Memorando n.º 139/PROPESQ/2013 - Apreciação da Solicitação de manifestação referente 
ao Processo 23080.020668/2013-59. 
    Relator: Conselheiro Wagner Leal Arienti 
 
5. Memorando n.º 140/PROPESQ/2013 - Apreciação da Solicitação de manifestação referente 
ao Processo 23080.023104/2013-78. 
    Relator: Conselheiro Ricardo Tramonte 
 
6. Processo nº 23080.019413/2013-43 
    Requerente: PROAD 
    Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
tendo por objetivo a execução do Projeto de Extensão intitulado “Aluno integrado – 
Qualificação de alunos de escolas públicas, nos âmbitos das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC)”. 
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7. Processo nº 23080.011970/2013-16 
   Assunto: Homologação do contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) tendo por objetivo 
a execução do Projeto intitulado“Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de 
Especialização, em Engenharia Automotiva”. 
    Relator: Conselheiro Wagner Leal Arienti 
 
8. Processo nº 23080.010363/2013-39 
     Requerente: PROAD 
Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre o Centro de Pesquisas de Energia 
Elétrica (CEPEL), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino 
e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) tendo por objetivo a execução do Projeto intitulado 
“Simulação e Análise de Possibilidades de transformar o MME em Edificação de Energia 
Zero”. 
      Relator: Conselheiro Wagner Leal Arienti 
 
9. Processo n.º 23080.051631/2012-91  
Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catatina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), tendo por objetivo a execução do Projeto de Extensão intitulado “Pesquisa e 
acompanhamento para viabilidade de alternativas produtivas e comerciais à atividade do fumo 
na região litoral Catarinense”. 
     Relatora: Conselheira Carla Cerdote da Silva 
 
10. Processo nº 019158/2013-39 
    Requerente: PROAD 
    Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre o Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU) tendo por objetivo a execução do Projeto intitulado “Elaboração de Metodologia 
para acompanhamento e Avaliação dos cursos técnicos da Rede Escola Técnica Aberto do 
Brasil (e-Tec Brasil)” 
    Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
11. Processo nº 23080.051160/2012-11 
    Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n.º 0389/2011 firmado entre a 
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e a Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão 
Universitária (FAPEU), visando à inserção da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) como interveniente. 
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12. Processo nº 23080.000938/2013-13 
    Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná 
(SEIL-PR) para execução do Projeto intitulado “Assistência na Revisão e Atualização do 
Plano Aeroviário Estadual do Paraná – PAE/PR”. 
    Relator: Conselheira Carla Cerdote da Silva 
 
13. Processo nº 23080.000941/2013-29 
   Requerente: PROAD 
Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná 
(SEIL-PR) tendo por objetivo a execução do Projeto intitulado "Levantamento das 
Potencialidades das Hidrovias do Estado do Paraná". 
....Relator: Conselheiro Ricardo Tramonte 
 
14. Informes Gerais 
 
 
                                             Atenciosamente, 
Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
